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も早 )′叫B比C の布瓜ま諌められなかったので この物
質を分溜した4酢 タについて殺虫釈放な行か 7･-m-IC














































4の 通 りであるOこれに係れば F-i-3は殆ど同-の
納 本 研 究を朽ふに当1)多米の御撰助恕賜った当研究蛮
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i)NaOH)楢 椛に嘩る方法 :湖iC無動成別 泰と
0C群2COOH
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